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Sometimeshisbotanicalfriendswouldsendhimdrawingsthathe
coulduseinhispublications.Workingwithanexperiencedartistwas
nodoubtveryexpensive.ItisthereforequitelikelythatClusiussought
thebackingofwealthyfriendstoacquireillustrations.Acaseinpoint
isthatoftheLondonpharmacistJacobGaret,whosenthimadraw-
ingofthepipercaudatuminzsgo,whenhewaslivinginFrankfurt.
Clusiususedthedrawingforanillustrationinhistranslationofthe
Aromaticum(r593)byGarciaabOrto.TheLondonapothecaryregu-
larlyprovidedClusiuswithexoticfruitssuchasthosementionedinhis
Exoticorum(r605).
Equallyremarkablearethecoloureddrawings,suchasthestudyof
the`taratoufli',whichistheearliestknownillustrationofthepotato,
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senttoClusiusinr588byPhilippedeSivey,thegovernorofthe
townofMons,whohadhimselfreceivedtheplantsfromthepapal
nuncio.Eventually,Clusiuswoulduseanotherstudyoftheplantto
illustratehistext.PhilippedeSiveywasanimportantplantcollector,
whoimportedcolourfulfloweringplantsforhisgarden.Hewasoneof
Clusius'correspondents(VandenWijngaert,Ig47:41).SomeofClu-
sius'botanicalfriendsstimulatedthecreationofsumptuouspicture
books,inwhichflowerswererepresentedwithtechnicalbrillianceby
professionalartistswhowereabletoreproducepaintingswithscien-
tificsubjectmatter.
VeryinterestingistheclosefriendshipbetweenClusiusandtheHun-
garianmagnateBoldiszardeBatthyani(BalthasarBatthyany),whoon
severaloccasionsinvitedthescholartohiscastleinNemet-Ujvar,and
paidforthecolouredillustrationsClusiusneededforhisstudyofHun-
garianfungi.Thiscollection,nowintheLibraryofLeidenUniversity,
contains87watercoloursofmushroomsandtoadstools,madebythe
FrenchminiaturistEssayeLeGillonforBalthasarBatthyany,whowas
bailiffattheViennesecourt.Clusiusneverusedthewatercoloursas
illustrationsbecausethealbumwasmisplacedforsometimeinPlan-
tin'sworkshop.
The"Centuriaeplantarumrariorum"ofKarelvanSintOmaars
Oneofthemostinterestingcollectionsofbotanicaldrawingsthatare
attributedtoClusiusandareundoubtedlyconnectedwiththewood-
blocksusedbytheOfficinaPlantinianaaretheLibripicturatiAi6-3z
nowintheLibraryofJagiellonianUniversity,Krak�.Thesesixteen
albumsofwatercolourswerefirstdiscoveredbyHansWegener(x936),
whoattributedthecollectiontoClusius.Wedonotagreewiththis
attributionbecausewefindithighlyimprobablethatClusius,whocon-
stantlysufferedfromfinancialworries,wouldhavehadalargenumber
ofhand-coloureddrawingsmade,ofwhichonlyonethirdwasusedfor
theillustrationofhiswork.Hereagain,theperusalofLobelius'Kruy-
dtboeck(z58z)wasofgreathelp.Thecomparisonofthewatercolours
withthisherballedustoasurprisingdiscovery:thepatronturnedout
tobeKarelvanSintOmaars,andoneoftheprincipalartistsJacob
vandenCoornhuuse,bothofwhomhadbeenlostfromsightforabout
threecenturies(Wille,2998).Welearnthatthegrassesinthefirstchap-
teroftheKruydtboeck(1581:26)wereobservedbyMijnheerdeRey-
noutreandpaintedbyJacquesvanCorenhuyse,ahighlyskilfulartist
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inthisfield.MijnheerdeReynoutreis,aswascustomaryatthetime,
anotherwayofwritingCharlesdeSaintOmer,ditdeMoerbeke,sei-
gneurdeMoerkercke,Dranoutre(akaRanoutreorReynoutre),the
FrenchequivalentofKarelvanSintOmaars,LatinisedasCarolusa
divoOdomaro.JacquesvanCorenhuyseisobviouslythesameasJacob
vandenCoornhuuse.
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Equallyveryinterestingistheillustrationofthe"archangelicamet
dobbeluutghespreydecroonkens"(Lobelius,z58z:85z),whichwas
undoubtedlydrawnfromthewatercolouronfoliorgversoinalbum
A290ftheLibripicturatiAr6-3z.IntheaccompanyingtextJacques
vanCorenhuyseisnamedastheartistwhopaintedtheplantonthe
commissionofKarelvanSintOmaars.Itismentionedcursorilythat
itwastheintentionofthepatrontopublishthisillustration,arefer-
encetothepublicationofthe"Centuriaeplantarumrariorum"that
thisplant-loverhadinmind.Thenameoftheplantcollectorwasthus
clearlymentioned.
KarelvanSintOmaars(z533-z56g)ownedacastleinthedistrict
ofMoerkercke(Moerkerke)nearBruges.Hewasaman-at-armsby
profession,justlikeBatthyani,butwhenthestrainsofwarhadweak-
enedhishealth,hewithdrewtohisdomaininordertodevotehimself
entirelytoartandscience(Hunger,1927:86).AccordingtoGuicciar-
dini(r64r:zz)thenoblemanownedacollectionofcuriositiesandhe
hadagardenlaidoutinwhichwasbredeverypossiblesortofbeauti-
fulandusefulplant,bothnativeandofforeignorigin.Clusiusnotonly
helpedhiminarrangingthegarden,butalsoadvisedhiminthecompi-
lationofalargeillustratedbookwhichheintendedtopublishasthe
"Centuriaeplantarumrariorum."WelearnallthisfromaletterKarel
vanSintOmaarssenttoClusiusinI567.3
InthatsameyearClusiuswasstillstayingatthecastleinMoerkerke,
wherehewaswritinghisSpanishflora(Clusius,z576).KarelvanSint
Omaars'suntimelydeathin1569(attheageof36)alsomeantthatthe
plannedpublicationofhisillustratedbookwasabortedandexplains
whyanumberofthedrawingsremainunfinished.
ThewatercolourscameintothepossessionofAntoniusSanderus
(z624:32),whoaccordingtoHunger(r927:88),bequeathedthemto
theCollegiumMedicuminLeuven.Afterhisdeath,KarelvanAren-
bergacquiredthecollectionin1595andsupplementeditwithdraw-
ingsofplantsandflowersnotfoundintheLowCountries.Inz663,the
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ElectorofBrandenburgandlaterKingofPrussia,FriedrichWilhelm,
acquiredthecollectionfromDanielWeinmann,sothatitcameintothe
possessionoftheRoyalLibraryinBerlin,whichwasrenamedthePrus-
sianStateLibraryinzgz9.FromBerlin,thecollectionwasevacuatedto
Gr�au,Silesia(Poland),inz94z,afterwhichtimeitdisappeared,only
toresurfaceinKrak�aslateasI977(Whitehead,P.J.P.,VanVlietG.,
Stearn,W.T.,1989),whereitisstillpreservedintheLibraryofJagiel-
lonianUniversityastheLibripicturatiAr6-3z.
Inr644,0neofthelastherbalswasprintedbyBalthasarIIMoretus
underthetitleCruydt-Boeck.Inthecommentariesoftheplantdescrip-
tions(Dodoens,i644:Sr2)thenumerousplantcollectorsreceivedno
credit,althoughtheyhadstimulatedandpractisedthestudyofnature
andplayedanimportantroleinthenetworkofscientificcommuni-
cation.Inthetextaccompanyingthearchangelica(Dodoens,z644:
5z2),KarelvanSintOmaars'snamewasnolongermentioned,so
thatwiththepassageoftimehiscollectioncametobeattributedto
anotherperson,notablyClusius.Fortunately,KarelvanSintOmaars
hasbeenimmortalizedintheplantspeciesReynoutriaHout(Houttuyn,
1773-83:64,639-640).Mostoftheothercollectors,withtheexception
ofPeetervanCoudenberghe,recentlyhonouredwithastatueinthe
botanicalgardenofAntwerp(DeMunck:2996),remainunknown.I
hopetorediscovertheminthecourseofmycontinuingresearchonthe
Librゆ'6'〃 鯢 〃AI6-31.
IwouldliketoexpressmygratitudetoProf.Dr.JanRoegierswhoa且 且owedmetoconceptualiseand
completethestudyoftheLibripicturatiAr6-3rasadoctoraldissertationattheUniversityofLeuven.
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ILLUSTRATIONS
ILLz
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置LL3
ILL4
ILL4B
ILL5
ILL6
ILL7
ILLS
TitlepageofLobelias'Kruydtboeck,i58�:KruydtboeckoftBeschrijvingheVanallerleye
Ghewassen,Hestere〃,endeGheboomten:dearb矼attbiasDeLobe'ハ4edecijnderPrinc.Eκ ご"
T'AntwerpenByChristoffelPlantyn,iS8i
MarrubiumHispanicum
MatthiasLobelias,Kruydiboeck,Antwerpen,ChristoffelPlantin,rs8r,p.6r3.
Collector:JeanMouton(Tournai).
Plantin-MoretusMuseumAntwerp,woodblockcollectionnr.4466
Scorsonera(viperaria)
Lobelius,Kruydtboeck,is8i,p.65i.
Collector:JanCoene(Antwerp)
Plantin-MoretusMuseumAntwerp,woodblockcollectionnr.6357
GuanabanusScaligeri
Lobelias,Kruydtboeck,i58�,p.Zi6.
Collector:WillemDriesch(Antwerp)
Plantin-MoretusMuseumAntwerp,woodblockcollectionnr.6864
GuanabanusvanIuliusScaliger.
Dodoens,Cryudt-Boeck,i6�8edition,p.�419
Peruvianamechoaca
Lobelius,Kruydtboe`々,1581,P.747.
Collector:PeetervanCoudenberghe(Antwerp)
Plantin-MoretusMuseumAntwerp,woodblockcollectionnr.4557
Sofanomsomnife皿mCluslj.
Botanicalname:PhysalissomniferaL.Englishname:Nightshade
1'obehus。K卿=ソdtboeck,1581.P.320
MalaArmeniaca
Libripic加rada且bumA20fblio76
Collector:KarelvanSintOmaats(Bruges)
LibraryofJagiellonianUniversity,KrakSw
HerbaDoriaLibripicturatiAlbumAr8folio38
Botanicalname:ErigeronacerL.Englishname:Fleabane
LibraryofJagiellonianUniversiry,Krak�
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